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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman genetik tegakan pinus teridentifikasi di Hutan
Pendidikan berdasarkan penanda morfologi. Metode yang digunakan adalah pengamatan dan pengukuran
terhadap variabel daun, batang dan tinggi tanaman. Analisis data menggunakan program NTSYSpc
(Numerical Taxonomy and Multicariate Analysis System) versi 2.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat beberapa kesamaan morfologi meliputi bentuk daun (jarum), bentuk lekukan ujung daun
(runcing), bentuk lekukan pangkal daun (runcing), bentuk tepi daun (rata), warna permukaan atas daun
(hijau tua), warna permukaan bawah daun (hijau tua), keadaan permukaan atas daun (halus), keadaan
permukaan bawah daun (kasar), tekstur kulit batang (beralur), bentuk batang (persegi), dan bentuk kanopi
(kerucut) sedangkan variable lainnya menunjukkan adanya perbedaan. Keragaman genetik individu-
individu pinus berdasarkan pengamatan secara morfologi tergolong rendah.
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MORPHOLOGY CHARACTERISATION AND GENETIC PINES STAND SEED
SOURCE IDENTIFIED IN PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN FOREST
Muhammad Restu, Gusmiaty, Asrianny,
ABSTRAK
This research aim to know pines stand genetic diversity identified in Hutan Pendidikan based on by
morphology marker. Method used is observation and scaling to variable leaf, stem and plant height. Data
analysis use NTSYSpc programme (Numerical Taxonomy and Multicariate Analysis System) version 2.0.
Hasil study shows that have a few morphology equality include leaf (needle) form, leaf (pointed) end
indentation form, leaf (pointed) base indentation form, leaf (flat) edge form, surface colour over leaf (dark
green), surface colour under leaf (dark green), surface state over leaf (subtle), surface state under leaf
(rough), stem (grooved) skin texture, stem (square) form, and canopy (cone) form while other variable
show difference existence. Genetic diversity pines individuals based on by observation by morphology
appertain low.
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